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Resumo: O óleo de eucalipto possui função expectorante fazendo com que os 
termorreguladores sejam refrascados. A pesquisa avaliou os efeitos sobre a contagem de 
anticorpos específicos contra bronquite infecciosa e sobre parâmetros antioxidantes 
séricos. A  pesquisa foi conduzida nas instalações do setor de avicultura da UNOESC 
Xanxerê, sendo utilizados 80 frangos de corte machos, da linhagem COBB e distribuídos no 
primeiro dia de idade, em delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo 
composto por quatro tratamentos: T1 (300 ppms Controle), T2 (300 ppms óleo de eucalipto 
via água de bebida), T3 (300 ppms óleo de eucalipto via spray) e T4 (300 ppms óleo de 
eucalipto via água de bebida + spray), constituídos por 20 repetições, sendo que cada ave 
é considerada uma unidade experimental. A adição do óleo de eucalipto não propiciou 
alterações (P>0,05) sobre a contagem de anticorpos totais aos 28 e 42 dias de idade. Da 
mesma forma, a capacidade total antioxidante e a capacidade de redução do ferro 
plasmático não sofreram influência (P>0,05) de acordo com as diferentes adições de óleo 
de eucalipto nas aves. Conclui-se que óleo de eucalipto, adicionado via água de bebida ou 
via nebulização, não altera a produção de anticorpos e a capacidade antioxidante do 
organismo.  
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